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Castell'OttieriCastell’Ottieri
Sito 10208
Francesca Cheli
Roberta Sciortino
Informazioni generali:
Provincia: GR
Località: Castell’Ottieri
Sigla: CTT
2 Complessi Architettonici
3 Corpi di Fabbrica
2 Prospetti Particolari
Complesso Architettonico 1
Informazioni generali:
Sito: 10208
Sigla: CTT
Funzione originaria: Militare
Funzione attuale: Rudere restaurato
Defi nizione:
Complesso della Rocca di Castell’Ottieri.
Descrizione:
Complesso della Rocca di Castell’Ottieri composto 
da un nucleo originario (torre quadrangolare e primo 
recinto, CF1 e 2) e da addossamenti successivi, ai 
quali si attribuiscono la torre semicircolare e un se-
condo recinto(rispettivamente CF 4 e 3), coevi alla 
cinta muraria e alla porta. Posta a Sud dell’originario 
abitato medievale è in corso di restauro e presenta 
i piani inferiori riempiti di detriti. Le porzioni meglio 
conservate della torre della prima fase costruttiva 
(CF1) sono i prospetti Nord e Est, mentre a Sud e 
Ovest sono stati addossati numerosi altri edifi ci che 
hanno alterato l’aspetto originario. Sul prospetto 
Nord della torre CF1 si conserva una porta di cui 
almeno lo stipite destro è originario. Il complesso 
sorge su un affi oramento di tufo, litotipo utilizzato 
per la costruzione stessa.
Conservazione:
Buono, molto ben conservata la fase 1 della torre e 
del primo recinto sui prospetti Nord e Est, discreta 
sui prospetti Sud e Ovest.
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Complesso Architettonico 2
Informazioni generali:
Sito: 10208
Sigla: CTT
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano tra via Marconi, Vicolo del Corsetto, 
via Matteotti e Piazza della Rocca.
Descrizione:
Isolato urbano posto tra via Marconi, Vicolo del Cor-
setto, via Matteotti e Piazza della Rocca nella par-
te Nord dell’abitato. Mantiene la funzione abitativa 
originaria. Conserva murature attribuibili al perio-
do medievale solo su un corpo di fabbrica, gli altri 
sono intonacati o pesantemente restaurati. Porzioni 
di muratura, forse medievale, si trovano anche nel-
la particella catastale 27, ma si presentano molto 
esigue e compromesse da interventi successivi di 
ricostruzione e restauro che ne rendono diffi coltosa 
la lettura.
Conservazione:
Scarso
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10208
CA: 2
Foglio catastale: 30/A
Particella: 199-200
Sigla: CTT
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio in vicolo del Corsetto, 4-6.
Descrizione:
Edifi cio a pianta rettangolare posto in angolo tra vi-
colo del Corsetto e via Matteotti, al Nord dell’abitato. 
Occupa attualmente due particelle catastali ed è vi-
sibile su due prospetti (Nord ed Est). Non conserva 
alcuna apertura originaria. L’edifi cio è costruito di-
rettamente su un affi oramento di tufo (alto circa 3 
metri) nel quale è scavato il piano 1 di entrambi e 
prospetti.
Osservazioni:
Occupa attualmente due particelle catastali.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Sito: 10208
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 5.6
Altezza (c): 4.9
Altezza (dx): 7.7
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 60.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il prospetto non conserva aperture originarie.
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Castell'OttieriPiano 1
Materiali:
Tufo (roccia)
Note:
Il piano è ricavato direttamente scavando la roccia. 
Si registra la presenza di due tagli verticali paralleli 
effettuati direttamente sulla roccia. Poiché la lar-
ghezza è la stessa del portale sovrastante è possibile 
che i due interventi siano da mettere in relazione 
collocandoli in un periodo post-medievale.
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
Prospetto Particolare 2
 Informazioni generali:
Sito: 10208
Orientamento: Est
Altezza (sx): 7.2
Altezza (c): 7.9
Altezza (dx): 6.6 
Piani: 4
Piani medievali: 3
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 70.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il piano 1 è ricavato nell’affi oramento roccioso.
Piano 1
Materiali:
Tufo (roccia)
Note:
Il piano è ricavato direttamente scavando la roccia.
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Tufo (fase 1)
